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C O L E C T I V O 
YU'CA
d a v i d  g u t i é r r e z  -  y u l i  s t e f a n y  r i v e r a * 
ESTA MUESTRA REÚNE PROCESOS DE DIVERSAS TÉCNICAS 
FOTOGRÁFICAS ALTERNATIVAS Y EXPERIMENTALES DE LOS 
LABORATORIOS REALIZADOS EN LA LOCALIDAD DE LA 
CANDELARIA, EN BOGOTÁ, POR EL COLECTIVO YU'CA. 
ESTE COLECTIVO FUE GANADOR DE LA BECA LABORATORIO 
DE FOTOGRAFÍA EXPERIMENTAL PERTENECIENTE A LA 
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO Y QUE CORRESPONDE 
AL PROGRAMA DISTRITAL DE ESTÍMULOS DEL AÑO 2017.
LA EXPERIMENTACIÓN FUE ABORDADA DE DIVERSAS TÉCNICAS 
A PARTIR DE LA TOMA SIN CÁMARA O CON CÁMARAS 
HECHIZAS DANDO PASO AL INTERCAMBIO Y ENCUENTRO 
DE SABERES DISCIPLINARIOS Y EMPÍRICOS QUE INCENTIVAN 
EL TRABAJO COLABORATIVO ENTRE LOS PARTICIPANTES 
TANTO DE LA LOCALIDAD COMO LOS EXTERNOS A ESTA.
* David Gutiérrez egresado de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
 davidc.gutierreza@utadeo.edu.co
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